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ArcAvell, lA mAgnitud d’unA fronterA locAl
A l’Alt urgell (segles xiv-xx)
Resum
En el present estudi hem volgut analitzar les relacions entre Arcavell (Valls de Valira, Alt Urgell) i un 
dels seus veïns, Sant Julià de Lòria (Valls d’Andorra), que al llarg de la història s’han enfrontat per 
un tema recurrent arreu: les línies de frontera i els drets d’ús de la terra, els emprius. La informació 
fins ara localitzada consta de gairebé 95 documents localitzats en dos fons d’arxiu, l’Arxiu Comunal 
de Sant Julià i el Municipal d’Arcavell i ens mostren l’evolució d’unes relacions d’àmbit local que 
apareixen citades per primer cop al segle xiv i que, a causa de l’evolució històrica d’ambdós territoris 
es van convertir en un conflicte internacional ja als segles xviii-xix. 
Paraules clau: frontera, emprius, Arcavell, Alt Urgell, Andorra.
Abstract
In the present study we have tried to analyze the relationships between Arcavell (Valleys of 
Valira, Alt Urgell) and one of its neighbours, Sant Julià de Lòria (Valleys of Andorra), which 
throughout history have been confronted by a recurrent topic everywhere: the border lines and 
the rights in the use of land, the «emprius». The information found until now consists of almost 
95 documents located in two archive resources, the Communal Archive of Sant Julià and the 
Municipal Archive of Arcavell and show us the evolution of some relationships of local context 
which were mentioned for the first time in the 14th century and which, because of the historical 
evolution of both territories, became an international conflict in the 18th-19th centuries.
Key words: border, «emprius», Arcavell, Alt Urgell, Andorra.
En aquesta comunicació ens hem volgut acostar a un tema tan complex com són les deli-
mitacions entre dos nuclis, i aquesta tasca s’ha de portar a terme des de diferents fronts. 
Per una banda és important la informació que ens aporten les fonts documentals que ens 
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proporcionen els diferents arxius; per una altra és interessant poder recollir la tradició oral 
existent sobre el tema i la memòria d’aquells que encara són vius. 
A més, la informació que ens aporta la toponímia ens facilita la tasca anterior i ens situa 
molts dels punts documentats, tot i que ens hem trobat que d’altres no es poden localitzar 
sobre el terreny o només se n’ha pogut fer una situació aproximada. Amb tot, la informació 
cadastral ens ha permès de situar-ne la majoria, i al final s’intentarà fer una localització de 
totes les creus de terme i fites que ens sigui possible localitzar. 
Hem de tenir present, també, els diversos contextos històrics i les causes que poden portar 
a discutir els múltiples drets sobre les terres en diversos moments de la història. Els interes-
sos canvien de la mà de l’evolució econòmica i el que queda documentat són les diferències 
que se’n deriven. 
Cal destacar aquí que el concepte de propietat i d’ús de la terra que es tenia antigament no 
és el que concebem en l’actualitat. Establir fronteres no era tan important com establir fins 
on es podia utilitzar la terra, fins on es tenia dret d’arribar amb els ramats, per exemple, 
dins les terres del veí. A més, els diferents usos que es donen als espais (orris, cortons, 
emprius) defineixen molt clarament les relacions entre comunitats i l’evolució econòmica 
d’una zona. 
Tanmateix, aquesta presentació no és un treball finalitzat, sinó el resultat del buidat de dos 
arxius, l’Arxiu Comunal de Sant Julià de Lòria (ACSJ) i l’Arxiu Municipal d’Arcavell 
(AMA). Per tant, ens caldria analitzar també altres arxius, com el Comarcal de Puigcerdà o 
les fonts notarials de la Seu d’Urgell, localitzar les creus de terme i aprofundir en l’estudi 
de les fonts orals per arrodonir aquest estudi que té com a protagonista el poble d’Arcavell. 
Arcavell és un nucli de l’Alt Urgell que actualment està integrat en el municipi de les 
Valls de Valira. Se situa geogràficament a l’Alt Urgell, en ple Pirineu, en el vessant nord-
est d’una muntanya, a uns 1.100 metres d’alçada i limita amb la parròquia de Sant Julià 
de Lòria de les Valls d’Andorra, amb Bescaran, Estamariu, Calvinyà, Anserall i Argolell 
(mapa 1).
A partir de la informació obtinguda en els arxius citats, hem volgut analitzar l’evolució de 
la línia fronterera i dels drets d’ús del territori entre el municipi d’Arcavell i el de Sant Julià 
de Lòria, atès que al llarg de la història s’han produït diversos conflictes a causa d’aquest 
tema que ens han fet arribar una producció documental gens menyspreable.
Volem destacar també que, tot i limitar amb altres cinc nuclis (tots ells de l’Alt Urgell) les 
diferències entre Arcavell i aquests són anecdòtiques; tant que, de moment, només hem 
trobat quatre documents que hi facin referència entre el segle xiv i el xx.1
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La història d’aquests nuclis fronterers va molt lligada a la de les pròpies Valls d’Andorra, i 
aquest és un element que condiciona les interpretacions dels fets, ja que no només patiren 
l’evolució històrica, social, econòmica…, del comtat i bisbat d’Urgell i la catalana, sinó 
també l’andorrana. 
La primera notícia documental que tenim del poble d’Arcavell és de l’any 907, quan el 
comte Sunifred i la seva esposa Adelaida donaren a Santa Maria de la Seu l’alou que tenien 
a la vila d’Arcavell que els provenia d’Adulf, prevere, per adulterium.2
I alhora sabem que Arcavell forma part de les possessions del bisbe de la Seu des de l’any 
997, quan el comte Ermengol I donà a Santa Maria de la Seu les viles d’Arcavell i Lart 
per remei de la seva ànima i en satisfacció d’una penitència de 15 anys que li havia estat 
imposada per homicidi.3 D’aquesta manera Arcavell passaria a compartir senyor amb les 
Valls d’Andorra. 
Amb l’ajut dels estudis de Josep Maria Bringué4 per al Pallars Sobirà i d’Olivier Codina5 
i Roland Viader6 per a Andorra, hem pogut veure que aquestes comunitats pirinenques de 
l’Alt Urgell i Andorra estaven formades per pagesos en franc alou que cultivaven les seves 
terres i que disposaven d’un espai comunal que els beneficiava a tots. A diferència d’altres 
zones de Catalunya, aquí l’espai comunal era superior a l’espai particular. 
Tot i que nominalment tenien un senyor (el bisbe de la Seu), aquest no apareix documentat 
enlloc si no és com a àrbitre en alguns conflictes; la justícia l’aplicava la mateixa comunitat 
a nivell intern o el propi batlle, i només intervé el senyor en causes majors7 com serien les 
diferències entre els habitants d’Arcavell i la parròquia de Sant Julià de Lòria.
Així, aquestes comunitats controlaven la seva demografia, els recursos comunals i la poli-
cia i justícia locals,8 perquè l’equilibri depenia del bon funcionament d’aquests elements. 
Arcavell posseïa terres comunals i gaudia d’emprius, i també hi havia terres particulars de 
les cases. Tenia un sistema organitzatiu que evidencia la presència de dues cases fortes, 
altres de mitjanes (tot i que n’hi ha algunes de molt properes en riquesa a les cases més 
fortes) i encara d’altres de petites,9 de moltes de les quals actualment només en resta la casa 
o simplement el nom. 
Dins de l’espai comunal dels municipis arreu del Pirineu trobem les terres d’empriu. Tot i 
que hi ha qui ha interpretat aquest concepte com «el dret dels habitants d’un terme de fer 
ús de les terres comunals del propi terme» (interpretant el que diu l’Usatge Stratae),10 al 
Pirineu per empriu s’entén el «dret a péixer el bestiar en un terreny sempre fora dels límits 
del propi terme»,11 o millor dit: «Els drets d’aprofitament que gaudia una comunitat sobre 
els béns comunals d’una altra comunitat.»12
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A més, tal i com diu C. Massó i Escofet: «Els emprius, segons l’usatge esmentat [Usatge 
Stratae], no tenen caràcter de servitud per quan són perpètuament dels pobles»,13 de manera 
que les rendes que els senyors podien extreure’n eren molt minses o nul·les. 
En el cas d’Arcavell, per ara, no hem aconseguit documentació que certifiqui que es pagués 
cap tipus de tribut per aquests espais comunals enlloc; per tant, de moment entenem que 
aquelles terres comunals i d’empriu eren un bé de la comunitat. 
Però el ventall de drets que inclou el sistema d’emprius és molt més ampli que el que ja 
hem citat. A part de fer péixer els ramats, tant grossos com menuts, també podia donar dret 
a llenyar, fer fusta, recollir fulles, prendre lloses, fer carbó…14 En el cas d’Arcavell i Sant 
Julià, els emprius contemplen el dret de pastura dels ramats i el d’aprofitar la fusta dels 
espais emprivats. 
Fou la delimitació d’aquests espais d’emprius el que provocà diferències entre aquests dos 
nuclis des d’antic. Les terres disputades eren espais de pastura i de bosc, espais que han 
estat els pilars bàsics de l’economia pirinenca (tant andorrana com urgellenca) fins al segle 
xx, i alhora han estat motiu d’enfrontament fins a l’actualitat. 
Però és important destacar que, si bé aquests conflictes se succeïren també al llarg dels 
segles entre comuns andorrans o entre comuns i quarts,15 en el nostre cas hem de tenir 
en compte que els nuclis enfrontats inicialment pertanyien a un mateix senyor, però 
a la llarga formaren part de països diferents, fet que convertí el problema en interna-
cional. 
A més, a partir de la implantació del Decret de Nova Planta, a Catalunya les institucions 
variaren tant que al final s’arribà a una incomprensió d’aquestes realitats per part de les 
institucions espanyoles i al seu abandó i, per tant, a un abandó d’aquestes comunitats a la 
seva sort, com li succeí a Arcavell. 
És evident que el conflicte que durant el segle xiii enfrontà el bisbe d’Urgell amb el ves-
comte de Castellbò, posteriorment comte de Foix, pel domini de les valls d’Andorra hau-
ria afectat també tots aquests pobles fronterers; el problema és que, ara per ara, no tenim 
notícies documentals de com aquest conflicte repercutí en els nuclis colindants d’aquestes 
valls. 
Sí que ens ha arribat, però, la documentació que recull la voluntat andorrana d’aclarir les 
seves fronteres i els espais emprivats, iniciada a finals del segle xiv i alhora l’intent dels an-
dorrans d’aconseguir del bisbe Francesc Tovià, el 1419, el dret a reunir-se per tal de tractar 
problemes que puguin tenir amb el seus veïns més propers; aquest seria l’embrió del futur 
Consell General.16
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Un permís d’aquestes característiques permetia als andorrans de lluitar junts i amb més for-
ça sobretot en conflictes externs, i per a comunitats com Arcavell aquest fet és determinant, 
sobretot si es trobaven sense suport institucional. 
Entre la documentació localitzada sobre aquest tema hem de destacar els compromisos i 
sentències arbitrals que se signaren el 1393, el 1407, el 1553, el 1833 i el 1856, les diver-
ses visures de creus que es realitzaren, i altres conflictes que es derivaren de tot plegat: 
el conflicte per la propietat d’unes forques per ajusticiar condemnats que eren en zona de 
frontera, prop del riu Valira, la propietat de les rendes que es cobraven al molí d’Arcavell, 
el conreu de terres d’empriu, el fet de tenir bestiar malalt en zones d’empriu, el pagament 
de rendes sobre la propietat, els segrestos de bestiar o els drets d’ús de l’aigua. 
Sabem que durant els segles xiv i xv es va intensificar gradualment l’activitat pastoral 
andorrana, cosa que possiblement faria que necessitessin definir els seus espais d’ús per a 
la pràctica de la ramaderia17
 
i per tant volguessin aclarir els límits territorials del país i els 
drets d’ús propis i dels seus veïns. 
Així, el primer document que parla específicament d’aquest tema està datat l’any 1521, i 
és una còpia d’un document de 1393 conservat a l’Arxiu Comunal de Sant Julià de Lòria. 
Aquí, a fi de resoldre algunes diferències existents entre els habitants d’Arcavell i Sant 
Julià, el representant del bisbe de la Seu, senyor dels dos llocs, es troba al riu Runer (terme 
d’Arcavell) amb representants dels dos nuclis i pregunta als habitants d’Arcavell fins on 
arriba el seu terme. 
Aquests digueren que no ho tenien massa clar, però que existia una cabana ja construïda en 
època del rei d’Aragó i Mallorca, on els habitants d’Arcavell hi deixaven provisions per a 
tots aquells homes de bé que necessitessin refugiar-s’hi. 
Quan un home en féu mal ús, el batlle d’Arcavell el féu arrestar i el tingué molt de temps 
tancat al castell del poble. Això provocà (segons els habitants d’Arcavell) que tant els de 
Sant Julià com altres andorrans respectessin l’espai i consideressin que aquella cabana, 
situada al pla de Banart, era dins del terme d’Arcavell18 (Mapa 2). 
També ens diu que el representant del bisbe decidí construir unes forques per delimitar els 
termes, i que les volia fer assentar dins el terme d’Andorra; però a causa de les queixes 
finalment es van situar vora la cabana citada, al camí públic, al terme d’Andorra.19
Aquest document ens aporta dues informacions importants: per una banda la referència del 
pla de Banart, on hi ha la cabana vora el camí; per l’altra, la referència a unes forques col-
locades prop de la dita cabana d’Arcavell. Tant el pla de Banart o Bavart com les forques 
apareixen en documents posteriors, si bé ambdues referències no es poden localitzar en 
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l’actualitat, perquè les forques han desaparegut i el topònim no es conserva, tot i que en 
podem aproximar la localització, com posteriorment veurem. 
En relació amb les esmentades forques hi ha dos documents que hi tenen relació, tos dos del 
segle xvi: el primer, de 1528, fa referència a unes forques existents en el punt fronterer de 
les quals el veguer de la Seu d’Urgell i d’Andorra n’ha fet mal ús (és important veure aquí 
que una sola persona ostenta dos títols similars, fet que portarà confusions). 
La queixa formulada pels habitants d’Arcavell al bisbe de la Seu diu que el veguer, com 
a veguer d’Andorra, ha fet executar allí un condemnat i que això no ho pot fer allí si no 
és com a veguer de la Seu, perquè les forques estan en territori d’Arcavell, a la partida de 
«Riuner» (Runer).20
El segon document, datat el 1580, pretén aclarir la delimitació dels dos termes, però només 
hi és present el veguer del rei de Navarra (i comte de Foix) i només hi participen els habi-
tants de les valls.
Aquí se’ns fa menció d’unes forques col·locades prop del riu d’Arcavell, on el veguer 
d’Andorra hi féu penjar uns condemnats que havien rebut la sentència a la plaça de la Vila 
d’Andorra la Vella. I tots els testimonis recollits diuen que de quan ells recorden la frontera 
passa pel riu d’Arcavell i les forques són en terra andorrana. Alhora se’ns diu que les for-
ques, ara, estan trencades per acció dels homes d’Urgell.21 
Així, el primer document de 1393 diu que les forques són vora la cabana, en el camí públic 
i en terra andorrana; en el de 1528 els habitants d’Arcavell diuen que les forques són al seu 
terme i que no se’n fa un ús correcte per part del veguer; i en el tercer, de 1580, se’ns diu 
que les forques són en terra andorrana. 
Semblaria que les forques sí que són en terra andorrana, però aquesta arribaria fins a la 
cabana del pla de Banart (on eren les forques) i no fins al riu Runer, com mencionen els ha-
bitants d’Andorra en aquest últim document, ja que la sentència arbitral de 1553 contradiu 
aquesta idea, com més endavant veurem. 
L’evolució del sistema de gestió de les terres d’alta muntanya que es produí a Andorra fou 
un dels diversos factors que provocà la pressió econòmica en aquestes àrees. L’aparició de 
l’orri, existent als segles xv i xvi, que evoluciona en els cortons (però no desapareix) ja a 
partir del segle xvii ens mostra una intensificació de l’explotació, sobretot, de les terres de 
pastura.22
Amb tot, tenien molt clara la diferència entre terres comunals i terres emprivades; els cor-
tons només es col·loquen en terres propietat del comú, atès que els podríem considerar com 
a espais particulars que el comú lloga i en treu un rendiment econòmic. Els espais d’em-
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prius són llocs d’ús d’altres veïns, de manera que no ho poden arrendar. Tanmateix, això no 
vol dir que al llarg de la història no s’hagi procurat modificar les línies establertes per als 
emprius, pel fet que així es guanyen espais que comparteixen per a l’ús privat del terme. 
A més, hem de tenir en compte que la parròquia de Sant Julià era la que menys superfície 
arrendada tenia, només un cortó entre 1700 i 1725,23 fet que possiblement la faria estar molt 
per darrere de les altres parròquies i possiblement va provocar un intent de recuperació 
d’espais emprivats en detriment dels seus veïns. 
El segon document que hem pogut analitzar, també copiat l’any 1521 i conservat al mateix 
Arxiu Comunal de Sant Julià, porta data de 1407 i ens delimita àmpliament fins on arriben 
els límits dels emprius dels dos municipis, sobretot per als habitants d’Arcavell; no queda 
tan clar que els punts citats siguin la frontera real entre els dos nuclis, perquè normalment 
aquestes línies ja són clares per a tots i no cal posar-les per escrit, i el que sempre s’ha de 
redefinir són aquests drets d’ús. 
El document estableix inicialment una línia general a banda i banda de la Valira, i ens diu 
que per la riba est del riu el límit comença a la Creu de Sant Julià, puja per la serra d’Al-
vinyà, i arriba a la plana de Montllobar, fins al lloc d’Arets; cap a l’altra banda de la Valira 
passa per la Moxella i els camps de Tolse, i després pel camí que va cap a Argolell i que tira 
cap a la canal de Parellada24
 
(mapa 2).
Més endavant en el mateix document s’especifiquen «la divisió i terminació d’emprius» de 
la forma següent: «[…] que a Coma de Caborreu serà empriu pels dos […]»; i llavors ens 
marca una línia que aniria: 
De la Coma de la Finestra […] per la serra dins de Caborreu i aquí al riu i al camí; i del torrent 
entra a la sèquia del prat [a Montllobar?] que queda partit pel mig; i d’aquí enfora per la part 
obaga entra als cortals d’en Guitard i d’en Folch [de Juberri], entra per la serra i es fica pel mig 
dels cortals […]; i després baixa fins a la roca […] de Mirau, sobre Juverri i devallant cap a un 
clop que es al prat Folch de Juberri, cap al Valira; i partint d’aquí pujant dreta via per una roca 
més enllà del Valira, entra a una roca que és sota el carreró anomenat de la roca de la Valira que 
parteix de Beren i entra al Puig d’Aguilar i d’aquí a enfora cap a la canal d’Estevareny seguint 
el carreró.25
I estipulen que «de la serra partint [la que arriba als cortals d’en Folch i d’en Guitard] 
els homes d’Arcavell podran empriviar entre els senyals que seran ficats al mig» i que 
a la «roca […] de Mirau, sobre Juverri, […] els homes d’Arcavell podran empriviar 
segons els senyals que s’hi posaran […]» i que «[…] no puguin empriviar més enllà»26 
(mapa 2). 
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Així, tot i que no queda clar si la línia citada és només per a emprius o marca també un 
límit, queden molt clars els espais emprivats: Caborreu pels dos, la zona de la Serra fins 
als cortals citats per Arcavell i finalment sobre Juberri, a la Roca de Mirau, i no més enllà, 
també per Arcavell. 
Però al mateix segle xvi ja és necessària una nova resolució i se signa un altre compromís 
i sentència arbitral l’any 1553 (del qual ens ha arribat còpia de 1835) que per una banda fa 
referència al document anterior de 1407 i per l’altra delimita l’espai de la zona propera al 
riu, que potser no havia quedat prou definit en el document anterior. 
Així, ens diu que hi ha una creu sobre el pla de Bavart (citat al document de 1393) i que hi 
ha fites des del cap del pla de Banart fins al riu Valira; i que: 
Per tant sentenciam i declaram lo dit terme del lloc d’Arcavell extendres fins a dites fites del 
pla de Bavart i fins a un clop, que és en lo prat d’en Folch i fins al dit riu Balira, […] reservant 
però als habitants […] de Sant Julià el dret d’empriu de poder péixer conforme la dita carta.27 
[Mapa 2] 
I a més ens diu que des del clop fins al carreró de la roca de la Valira fins al Puy d’Aguilar 
i fins al cap d’Estevareny, «[…] declarem ser terme propi de Sant Julià reservant empero 
l’empriu de péixer tansolament als habitants […] d’Arcavell […]».28
Amb aquestes dues informacions podem veure que realment la frontera no passa pel riu 
d’Arcavell com s’estipulava en el document de 1580 citat anteriorment, i que al pla de Ba-
nart hi ha una sèrie de fites que marquen el límit fins on arriba el terme d’Arcavell; també 
delimita el terme de Sant Julià, que semblaria que és a l’altra riba de la Valira, i fins on 
poden emprivar tots dos. 
Alhora, aquest document de 1553 ja ens informa d’alguns enfrontaments: el 1529 els ho-
mes de Sant Julià havien llaurat i sembrat en el pla de Bavart que, com diu la mateixa 
sentència arbitral, és propietat d’Arcavell. Així, aquests segaren el camp i s’emportaren la 
collita, però els àrbitres els feren pagar el cost del producte, un cop calculada la part que els 
corresponia com a propietaris.29
A més, també se’ns fa referència als problemes que suposa tenir el bestiar malalt: el mateix 
document de 1553 estipula que, per evitar infeccions, ningú no pugui pasturar animals 
malalts en les zones d’emprius.30
Pel que fa al segle xvii, de moment no tenim cap document que ens permeti veure quina 
evolució va patir aquesta frontera, tot i que tenim una referència en un document posterior 
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datat el 1779, que seguidament veurem, d’una visura que realitzà mossèn Damià Dotell de 
Sant Julià el 1669. 
Amb tot, podria ser que el moment d’inestabilitat que pateix Catalunya, immers el regne 
d’Espanya en la guerra dels Trenta Anys i tenint els tercios castellans allotjats arreu del 
principat faci que la producció documental sigui més minsa o que no ens hagi arribat. Alho-
ra, tampoc ens consta cap visita pastoral del bisbe a Arcavell en cap moment d’aquest segle. 
Però com dèiem, al segle xviii tornem a tenir documentats alguns conflictes entre ambdues 
comunitats. Del 12 de juliol de 1758 trobem una súplica dels habitants de Sant Julià de 
Lòria dirigida al Bisbe perquè aclareixi els límits territorials amb Arcavell.31
Aquí ens diu que: 
De algun tiempo a esta parte se ha suscitado la duda entre dicha universidad y el lugar de 
Arcavell, si el termino en donde es facultativo a los de Arcabell apacentar sus ganados, es 
puramente emprivio, o si es Termino de propiedad de dicha universidad de Arcavell; pretende 
la Universidad de Sant Julián, que es puramente emprivio […] y que en cuanto al dominio de 
propiedad se ha de seguir la Jurisdicción y línea territorial de las Valles de Andorra, que segun 
toda observancia y documentos provantes llega asta el rio de Arcabell siguiendo el Rio usque 
ad fontem Regis Judi[ci] […]32
Del mateix mes i any (20 de juliol de 1758) trobem una referència que un habitant d’Ar-
cavell «tomó ganado lanar por titulo de pignoración por pretender que pacían en termino 
del lugar de Arcavell, y al contrario, los de la Universidad de San Julián pretenden [que 
pacían en] termino de dicha universidad, el qual ganado se soltó firmando derecho […]» 
i es demana al bisbe que «mande a las Justicias de dicho lugar de Arcabell no molestar al 
fiador y suspender todo curso de justicia hasta que se aya determinado sobre la question».33
Tal com ja hem mencionat anteriorment, del 1779 tenim una visura34
 
on es fa referència a la 
que realitzà mossèn Damià Dotell el 1669, i on ens diu (a partir d’aquí adaptem ortogràfica-
ment el text d’aquesta visura i n’eliminem repeticions i altres elements) que van seguir les 
rodalies antigues dels dos nuclis i aquestes van de la coma del Covil al coll de Finestra i del 
pla de Finestra fins a la coma de Caborreu; i d’aquí cap al coll de Pimés i a la pleta de les 
Mules, en el bosc; i bosc enllà costerejant fins a una roca sobre Juberri a vista d’Arcavell, 
més amunt de la Roca Major; i seguint el camí que va de Juberri a Arcavell, serrat avall fins 
al campus prop del camp del Folch; i d’aquí fins a una roca (dita de Pohueti?) a vista del 
molí d’Arcavell i fins al pla dels Ebols i al cap de les roques de Bavart sota el camí que puja 
a la Juberrussa; i baixant al Pla de Bavart hi ha una fita al mig de la callissa dels camps del 
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Pla de Sant Julià, al peu de la costa d’Aguilar […]; i pujant serrat amunt al cap del Puy de 
Aguilar passant l’apletat de Folc carreró enllà passat el torrent […].35
Hem de destacar aquí la referència que es fa al pla de Banart, que apareixia en el primer 
document de 1393, ja que ens permet situar-lo sota el camí de la Juberrussa i, tot i haver 
perdut el topònim, creiem que aquest pla seria on hi ha l’actual borda del Cosp, vora la 
carretera general. 
En el document també ens diu que l’espai emprivat de Caborreu pateix una evolució: a 
partir de la visura de mossèn Damià Dotell s’estableix que, per evitar la destrucció i l’abús 
de l’espai, els bestiars d’ambdós nuclis no puguin fer nit a l’espai de Caborreu.36 
A partir de l’inici del segle xix els conflictes entre aquests nuclis es tornen a intensificar i 
tenen diversos fronts. Hem de tenir en compte que durant tot el segle xix Catalunya pateix 
les guerres carlines, que afectaren força el Pirineu català i, tot i que no sabem si els conflic-
tes arribaren a Arcavell, la Seu fou feu carlí algun temps.
Tenim diversos documents on apareix un conflicte relacionat amb el molí d’Arcavell.37 
Sabem que el 1795 Antoni Roca comprà el molí d’Arcavell, que segons ens diu és al terme 
de les Valls d’Andorra i que el 1811 Arcavell li reclama els tributs que deu. 
Alhora, també tenim una carta sense datar escrita pels habitants d’Arcavell i adreçada al 
cònsol general d’Andorra, on se li demana que no continuï reclamant els drets sobre el molí 
d’Arcavell, perquè aquest sempre havia estat propietat d’aquesta universitat i no de Sant 
Julià. 
Creiem que des d’antic Arcavell tenia un molí de la comunitat que funcionava amb les 
aigües de la Valira, avui desaparegut. Realment quedaria lluny del poble i, si a més estava 
en una zona propera a la frontera, és possible que l’estructura acabés canviant de terme a 
causa de les disputes succeïdes al llarg dels segles. La nostra hipòtesi, seguint la informació 
documental, el situaria per la zona de l’actual depuradora d’Andorra, o davant de la borda 
del Cosp, si bé encara no hem pogut prospectar l’espai. 
A més, ja fos per la distància, pel fet de tenir un molí més proper o pels problemes de fron-
tera, semblaria ser que el poble acabà per vendre’s la propietat a finals del segle xviii, però 
això no significava (segons els habitants d’Arcavell) que no estigués dins del seu terme, i 
per tant procuraven cobrar-ne les rendes. 
Tenim constància, a més, que a mitjan segle xix Arcavell tenia dos molins, el nou i el vell, 
ja que així apareixen en el registre parroquial del terme.38 El que aquest registre no ens diu 
és on estarien ubicats, tot i que actualment encara se’n conserva un dins del poble. 
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Però hem de tenir en compte que el mateix registre també porta el control de les cases de 
la Farga de Moles i de les de Juberri, atès que eclesiàsticament pertanyien a Arcavell; per 
tant, podria ser que el molí dit d’Arcavell que era al riu Valira, al segle xix ja es trobés dins 
el terme de Sant Julià de Lòria. 
Per una altra banda també hi ha una reclamació feta tant el 1824 com el 1826 pels habitants 
de Sant Julià al governador civil de Puigcerdà per una incursió realitzada per habitants 
d’Arcavell al bosc de la Rabassa.39 Tot i que la Rabassa ha estat un dels punts d’enfronta-
ment al llarg del segle xix el topònim no apareix en documentació relacionada amb els pro-
blemes de límits i emprius fins llavors; semblaria que inicialment no fou espai en discussió, 
o potser el topònim és de creació més tardana. Actualment la Rabassa ha quedat dividida 
entre els dos termes. 
A causa de tots aquests enfrontaments el 1833 es fa una concòrdia entre els habitants d’Ar-
cavell i Sant Julià,40 que ja a l’octubre de 1834 ambdues parts volen que es declari nul·la.41 
La falta d’entesa en aquest conflicte portà a la creació, l’any 1856, d’una comissió mixta 
per realitzar la visura de la frontera entre Andorra i «el Reino de España».42 Aquell any 
s’inicià la visura, i aquesta fou enllestida el 1858.43
Aquesta comissió s’encarregà de seguir totes les creus existents, però s’acabà modificant la 
frontera per fer-la passar pels torrents i col·locant creus on els semblà més oportú. Així, la 
línia que havia quedat ben definida el 1779, en la part inferior acabà baixant fins a l’interior 
del riu Runer, fent que la solana d’Arcavell es convertís en zona d’empriu; i cap a la part 
superior del territori se seguí la línia del Runer entrant al riu de Caborreu d’Arcavell, en 
lloc de seguir la línia anteriorment existent. 
La causa d’aquesta modificació no la podem saber amb certesa; però creiem que el desco-
neixement dels representants espanyols, la poca habilitat dels habitants d’Arcavell per pre-
sentar les proves corresponents, o l’escassa voluntat d’escoltar el que aquests defensaven, 
la va afavorir. 
Aquesta última i definitiva sentència, a més, estipulava que a partir de llavors ja no es 
podrien fer reclamacions fent referència a documentació anterior. Consideraren que tot el 
que s’havia de justificar documentalment ja estava fet i que el que s’havia establert seria 
definitiu. 
Tanmateix, això no evità que els habitants d’Arcavell no presentessin queixes arreu: al bis-
be, al governador civil de Puigcerdà, a la reina Isabel II, al rei Alfons XII…, sol·licitant una 
revisió de la visura perquè la línia havia estat modificada i el nou establiment era incorrecte 
i no es corresponia amb les fites històriques.44 És més, la nova línia de 1856 aprofitava les 
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creus frontereres situades a l’altra banda de la carena entre Arcavell i Juberri per situar-hi 
la nova línia d’emprius. 
Però finalment, el 1863 es publicà definitivament la nova línia de frontera, establint que la 
visura de 1856 era correcta i definitiva.45 
Tot i així, les queixes no cessaren i s’allargaren durant tot el segle xix i inici del xx,46
 
i a 
causa d’això el 1873 es féu un altre conveni a fi de resoldre el litigi obert, sobretot per a 
les zones de Caborreu i la Rabassa.47 Però el problema que es trobaren els d’Arcavell era 
que simplement confirmaren els límits establerts el 1856-1863, de manera que no pogueren 
recuperar el que deien que els pertanyia. 
Paral·lelament, el sistema de gestió espanyol provocà altres conflictes indirectament rela-
cionats amb els emprius. Com que possiblement no comprenien aquest sistema d’ús de la 
terra on algú pot gaudir de la terra del veí, manaren que si els carrabiners trobaven ramats 
estrangers en terra «espanyola», aquests fossin requisats. 
Així, el juny-juliol de 1896 s’inicia un altre conflicte: el segrest d’un ramat d’ovelles de 
Sant Julià per part dels carrabiners48
 
va provocar que els andorrans agafessin un ramat de 
vaques d’Arcavell que eren, sembla ser, en terres catalanes.49 I és més, decidiren subhastar 
el bestiar i quedar-se els guanys. 
Arran d’aquest fet, ja el mes de novembre del mateix any es tramita una notificació per 
tornar a revisar els emprius i espais de frontera entre la província de Lleida i Andorra50 i el 
1898 el delegat d’Hisenda demana que se li faci arribar la documentació sol·licitada refe-
rent al problema dels emprius entre Arcavell i Sant Julià.51 I el 1899 sembla que es produeix 
un altre intent de revisar els emprius de la muntanya.52
Però els enfrontaments, tot i els pactes establerts, continuen; el 1899 trobem diverses 
cartes sol·licitant als habitants d’Arcavell de no pasturar en terres que no siguin d’em-
priu.53
Paral·lelament, entre 1899 i 1901 hi ha algun intent de prohibir als habitants d’Arcavell de 
fer ús de l’aigua de Caborreu,54 però això finalment no s’aplicà. 
Voldríem aquí fer evident que el conflicte, durant el segle xix, s’ha modificat. Antigament 
les diferències eren sobre els usos (els emprius) de la terra, no sobre els límits. Des d’aquest 
segle el conflicte ja no gira només sobre els emprius, que passen a un lleuger segon terme, 
sinó sobretot sobre la línia de frontera. 
I el 1904 tenim coneixença d’un problema derivat de la modificació de la línia de frontera 
a mitjan segle xix: el seu desplaçament ha provocat que terres propietat d’habitants d’Arca-
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vell passin a formar part del sòl andorrà, de manera que aquests propietaris acaben pagant 
contribució als dos nuclis.55
La resolució presa pel representant del govern espanyol fou la d’eliminar els cobraments 
d’Arcavell sobre aquestes terres i estipular que aquests propietaris paguessin el tribut a 
Sant Julià. Aquesta realitat s’ha mantingut fins a l’actualitat i encara ara, un cop l’any, el 
Comú de Sant Julià cobra el corresponent impost a qui pertoca.56
De la derivació d’aquesta línia també se’n produïren altres problemes, sobretot relacionats 
amb l’extracció de fusta; hi ha certes partides de bosc on el dret d’explotació és d’Arcavell, 
però a causa dels nous límits, l’extracció de fusta es fa complicada perquè la via natural per 
fer-ho és a través d’Andorra.57 Com que les relacions entre ambdues comunitats han estat 
tibants força temps, sembla que l’última extracció de fusta de la solana d’Arcavell es féu 
cap als anys trenta del segle xx.58
En relació amb el tema també ens ha arribat algun document, ja de 1962, on defensen tots 
els drets del poble per a l’extracció de fusta dels espais emprivats.59
Actualment els interessos econòmics s’han modificat; les terres de pastura de conreu i els 
boscos han passat a ser espais lúdics i d’explotació del sector serveis. Lluny queden les 
concòrdies per establir els drets d’ús. 
La línia d’emprius que passava inicialment entre els cortals del Folch i del Guitard de Ju-
berri, prop de la serra d’Auvinyà s’ha anat desplaçant cap al sud, aproximant-se a la carena 
divisòria entre Juberri i Arcavell i finalment establint la línia fronterera seguint els cursos 
d’aigua. 




d’Arcavell i els 
municipis veïns.
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Mapa 2:
Hipòtesi de l’evolució 
dels emprius i possible 
línia de frontera entre 
Arcavell i Sant Julià de 
Lòria.
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